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ALS 100 ANYS DE LA FUNDACIÓ DEL SINDI-
CAT AGRÍCOLA I CAIXA RURAL DE SANT
ISIDRE DE LA VILA DE BELLPUIG
per Jaume Torres Gros
Des del segle XVI s’inicia a la nostra població la protecció de sant Isidre, un
sant madrileny i pagès; la família reial estén la seva santedat arreu de tota Espanya
i també a Catalunya, mitjançant l’acció dels nobles, els quals en fan capelles de
culte a les seves poblacions importants. A la vila de Bellpuig, en construir-se la
nova parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau, el Sr. Baró de Bellpuig i Duc de
Sessa fa que la seva capella, que ell paga, sigui en honor de Sant Isidre. S’hi
portaran unes relíquies del sant, donació feta per la senyora duquessa, que porta
des de Madrid, on resideixen dits senyors; la donació es fa a la Confraria de la
Puríssima Sang de Jesucrist, segons acords del 1575 fets pel Duc Sr. Lluís
Fernández de Còrdova i de Cardona, i és beneïda per la inauguració de la
parròquia, el 30 de setembre de 1574, i acabada el 1591.
Isidre (el camperol) fou canonitzat pel Papa Gregori XV el 1622, i la seva festa
se celebra el 15 de maig.
Sant Isidre aviat tingué feligresos entre els pagesos de la nostra vila, mentre la
Confraria de la Puríssima Sang o Llagues de Jesucrist, el 1623 adoptà com a
imatge pròpia la del Sant Crist, procedent de Bormio. La capella de Sant Isidre
restà al marge, però els pagesos, governador i procuradors de la baronia de
Bellpuig hi fundaren o formaren una Germandat amb el nom de Sant Isidre,
entre agricultors i comerciants del món rural el 1662, considerada com una de les
germandats més antigues de Catalunya; aquesta germandat es dissolgué el 1756.
Es conserva el llibre de comptes a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, a Barcelona.
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Aquest referent de simpatia envers els pagesos i comerciants de la vila de
Bellpuig fa que el dit nom de sant Isidre fos adoptat pel nou sindicat agrícola
fundat a la vila el 1906, d’això ara fa cent anys. Havent fet recerques sobre dit
sindicat agrícola, trobem que cal rectificar el que es digué en el passat; allò real
són els documents fundacionals i el reglament d’aquest Sindicat Agrícola i Caixa
Rural de Sant Isidre de la vila de Bellpuig, aprovats pel governador de la província
de Lleida el 15 de juny de 1906, els quals foren presentats amb tots els efectes,
segons la llei d’associacions, davant el governador, Sr. Mariano del Rincón, el 22
de juny de 1906.1 El Sindicat Agrícola de Sant Isidre i Caixa Rural de la vila de
Bellpuig és de caràcter sindical catòlic, i rep l’aprovació del bisbe de Solsona, Dr.
Joan Benlloch, amb data 6 d’agost de 1906.2
El reglament consta de vuit capítols. 1r. Objecte de la societat. 2n. Dels socis.
3r. De les operacions de la societat. 4t. De la Junta Directiva. 5è. Del president.
6è. De la Junta General. 7è. Del capital social. I, l’últim, Disposicions addicionals,
amb un total de 51 articles. El document és al final de l’article. Dit reglament fou
publicat per la Junta Sindical el 1915.
La junta del Sindicat Agrícola i Caixa Rural de St. Isidre de la vila de Bellpuig,
el 1906, és presidida pel Sr. Josep Felip Farré, amb domicili al carrer Església
núm. 8. Els altres càrrecs eren: Vicepresident, Sr. Ramon Vidal Reñé, Pça. St.
Roc, 40; Tresorer, Sr. Josep Garriga Bosch (veterinari), carrer St. Josep, 56;
Secretari, Sr. Agustí Bardés Pintó (pastisser), carrer St. Josep, 27; Suplent, Sr.
Venanci Vilà Segura, carrer del Pou; Vocal 1r, Sr. Joan Baptista Font Rubió
(farmacèutic), carrer del Pou, 44; Vocal 2n, Sr. Pere Aubach Marimon (agricul-
tor), carrer de l’Oli, s/n.; Vocal 3r, Sr. Magí Grañó Sans (agricultor), carrer
Mercadal, 30; i Vocal 4t, Sr. Josep Grañó Capdevila (agricultor), carrer St. Josep,
30. Tots residents a la vila.
A Bellpuig no per això cal pensar que no hi havia abans algun sindicalisme
agrícola, sinó tot al contrari: des de la creació de l’Institut Agrícola Català de Sant
Isidre, el 1850 a Barcelona, s’organitza delegacions arreu de Catalunya, i així
també es féu a Bellpuig; la població hi estigué present com ho feren també les
poblacions importants del seu entorn (Tàrrega, Mollerussa o Lleida), si bé no
tenim la data concreta d’inici de la delegació. De fet no és fins després de
l’aprovació de les Bases Catalanistes de Manresa de 1892, que tingueren veu. Els
agricultors i comerciants de Bellpuig estigueren a l’avantguarda del temps,
aprovada la llei de les Cambres Agràries el novembre de 1890 a Madrid, pel
govern, donada la crisi que pateix l’agricultura a l’Estat espanyol respecte a
França, que protegia el seu mercat interior de vins, política contradictòria a
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l’espanyola, que deixava a diversos països europeus accedir lliurement a l’interior
del nostre país amb els productes agraris bàsics. Els bellpugencs no dubtaren a
formar part de la fundació de la Cambra Agrària Oficial de Maldà, fundada el
1891, la primera Cambra Agrícola de l’Estat espanyol (la segona fou la de
Vilafranca del Penedès). La fundació d’ambdues cambres ve precedida d’una
àmplia mobilització de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre.3
La Cambra Agrària de Maldà s’articula en base a una junta directiva principal
i unes juntes locals. La junta principal està constituïda per: president, vicepresident,
tresorer, comptador, i secretari; càrrecs que en el moment de constituir-se la
cambra ocupen per aquest ordre: Sr. Guillem de Baladers Roma (propietari de
Maldà, alcalde de Barcelona el 1904); Sr. Lluís Català i Capell (Culleré de
Belianes); Sr. Joan Garriga i Bosch, de Bellpuig; Sr. Antoni Monfà i Serret, de St.
Martí de Maldà; Sr. Josep Gaya i Tomàs, de Maldà, i Joan Vall, de Vallbona de les
Monges. El març de 1892, a les juntes locals, hi figuren els bellpugencs Sr.
Bartomeu Arqué i Jovell, carrer la Font (industrial); Sr. Ramon Capdevila i
Gassó, carrer del Pou, i el Sr. Ramon Foguet i Pons, carrer la Carn, tots ells
propietaris. Conclusió: la Cambra de Maldà, la primera d’Espanya, té delegació
local a Bellpuig el 1892, i era presidida pel citat Sr. Joan Garriga i Bosch. El Sr.
Bartomeu Arqué era l’alcalde de Bellpuig els anys 1890, 1906 i 1913. El Sr. Josep
Garriga i Bosch (veterinari), el trobem com a tresorer del nou Sindicat Agrícola
de Bellpuig fundat el 1906, i fou alcalde de Bellpuig els anys 1887-89-99-1902 i
el 1913.4
Si bé no ha estat possible localitzar la data de la formació de la delegació de
l’Institut Català de St. Isidre, cal dir que l’any 1911 encara era viva la delegació de
la vila de Bellpuig, essent dirigida pel Sr. Antoni Porta Serret, carrer Mercadal,
53 llevant, que també era secretari del jutjat municipal (dit el Requetè). Aquesta
entitat per St. Jaume feia la festa patronal de St. Isidre i els seus membres eren
coneguts pels jaumistes; sembla clar que es fusionaren, el 1914, al Sindicat
Agrícola de St. Isidre de Bellpuig.
També a la vila de Bellpuig, el 1908, hi havia una delegació camperola, la
Cooperativa Integral Agrícola de Bellpuig, dirigida per Josep Mª Reñé (torre
Jounou), que a més a més era secretari provincial de dita cooperativa, la qual
també crec que s’uní al nou Sindicat Agrícola envers el 1914 o el 1917.
Els moviments sindicalistes agrícoles eren partidaris de crear grans cambres,
sindicats i cooperatives en aquesta època a Bellpuig, com hem vist; cal descriure
com el 22 de desembre de 1912 es reunirà la Unió de Vinyataires a Bellpuig
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presidida per l’alcalde de la vila, Sr.
Josep Llobet i Cervera, els anys 1905-
08, 1913-14, i el president de la Cam-
bra Agrícola de Cervera, Sr. Frederic
Tarucell que projectà fer una delega-
ció de dita cambra a Bellpuig. La
reacció de l’alcalde, Sr. Josep Llobet
de Bellpuig (comerciant, carrer del
Pou, 30), era posar a disposició dels
agricultors locals el lloc i persones en
general, amb el fi d’organitzar i uni-
ficar les diverses agrupacions agràri-
es locals de la vila de Bellpuig i fer-ne
un de sol amb el Sindicat Agrícola de
Sant Isidre. L’objectiu és assolit de
fet el 2 de febrer de 1914, en què ja
assisteixen com a Sindicat els de
Bellpuig a la ciutat de Lleida, on es fa
la “conferència agrícola catalano-ba-
lear”. El 1915 es publica el reglament
fundacional del 1906 ja refundat de
nou doncs el Sindicat Agrícola i Cai-
xa Rural de St. Isidre de la vila de Bellpuig sent el 1917, aprovant-se novament
el reglament per reial ordre el 7 de març de 1918. Es fixa ara la quota de soci a 0’50
cèntims, essent president del sindicat de Bellpuig el Sr. Venanci Vilà i Segura, qui
fou secretari suplent el 1906. L’1 de novembre de 1919 acorden comprar un solar
al carrer del Bullidor (avui Plaça Ramon Bertran) i compta amb 62 socis.5
Als nous ajuntaments, a partir de 1924, hi va un representant del sindicat
agrícola local. Amb la república desapareixen les paraules “Sant Isidre” del nom
i queda: Sindicat Agrícola i Caixa Rural de Bellpuig. L’entitat compra el 17 de
setembre de 1931 l’actual casa social a l’avinguda de Preixana i el 18 de juny de
1933 obrirà una botiga i cooperativa de queviures a la plaça St. Roc, a cal Capell.
Durant la guerra civil el sindicat passa a anomenar-se Sindicat Agrícola Coope-
ratiu i Caixa Rural de Bellpuig, afiliat a la Federació de S.A. de Catalunya. Amb
el conflicte s’inicia una gran crisi econòmica. Presidents coneguts: Sr. Josep
Sanfeliu, el 1921; Simó Bergadà, el 1925; Francesc Martí, el 1926; Francesc
Arqué, el 1927; Josep Sanfeliu, el 1928; Francesc Martí, del 1929 al 1933; el succeí
Josep Sanfeliu; el 1934 ho torna a ser Francesc Martí fins el 1936, en què el
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succeirà Ramon Manzañido fins el 10 de novembre de 1938, que es fa l’últim acte.
El 1939, el sindicat és requisat pel nou règim dictatorial fins que sorgeix el decret
llei del 2 de gener de 1942, amb què es crea l’Obra de Cooperació referent als
antics sindicats agrícoles. A Bellpuig es reuneixen novament els antics afiliats el
13 de novembre i es forma oficialment la Cooperativa del Camp de Bellpuig i
Comarca, tot desapareixent el nom de St. Isidre; el 23 d’agost de 1943 hi funciona
la Caixa d’Economia Rural de la Cooperativa del Camp de Bellpuig i Comarca,
a la vegada que sorgeix de nou la Germandat de St. Isidre llaurador, la Delegació
Sindical Comarcal, que després serà el Centre Nacional Sindical (CNS), orga-
nisme estatal de control dels obrers locals.
La Cooperativa del
Camp de Bellpuig i Comar-
ca, i la Germandat de St.
Isidre, amb el Sr. Francesc
Martí en la presidència
(1953), inicien conjunta-
ment la celebració de la fes-
tivitat de St. Isidre amb una
missa i la repartició de coca
entre tots els assistents.
L’any següent s’organitzen
els tres tombs amb maqui-
nària de la Cooperativa o
Sindicat, recorrent la vila.6
Popularment a la vila de
Bellpuig es reconeix l’enti-
tat Cooperativa del Camp de Bellpuig i Comarca com el Sindicat Agrícola
originari i fundat el 1906. Els seus presidents foren: el 1943, Josep Llobera; Isidre
Rauric i Prats, del 1943 al 1945; Aleix Tarragó, el 1948; Josep Sala i Vallverdú, el
1957; Josep Roselló i Bacardí, el 1964, i Joan Bonet i Bonet, el 1972. Els més
recents encara són reconeguts avui. La Delegació Sindical, o Centre Nacional
Sindical, la presidirà el Sr. Jaume Pont i Gol fins a la seva jubilació. El sindicat o
cooperativa i germandat van fer i fan molts progressos per la vila de Bellpuig;
avenços que es continuen fent amb l’esperit de fa cent anys i que per molts anys
així sigui. Felicitats.
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